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习近平同志在党的十九大报
告指出 ：“中国特色社会主义进
入新时代，我国社会主要矛盾已
经转化为人民日益增长的美好生
活需要和不平衡不充分的发展
之间的矛盾。”改革开放初期，
中国面临的主要问题是如何解决
城乡居民的温饱问题，如今，中
国 人 均 GDP 已 经 超 过 8000 美
元，达到世界中等收 入偏高的
水平 ；恩格尔系数降到 30.1%，
距离“富足”标准，只有一步之
遥 ；农村贫困发生率已经从改革
开 放 初 期 的 97.5%下 降 到 2016
年的 4.5%，2020 年将在全国范
围内消灭绝对贫困。我国已经实
现总体小康并将实现全面建成小
康社会。这就决定了人民对物质
文化的需要突出表现在对美好生
活的需要。但是，要满足人民对
美好生活的需要，就必须解决好
发展不平衡不充分的问题。党的
十九大报告为此提出一系列新理
念新思想新战略。诸如贯彻五大
新的发展理念，深化供给侧结构
性改革，加快建设创新型国家，
实施乡村振兴战略，实施区域协
调发展，加快完善社会主义市场
经济体制，推动形成全面开放新
格 局。2015 年 10 月， 党 的 十八
届五中全会作出重大决策部署，
强调指出，破解发展难题，厚植
发展优势，必须牢固树立并切实
贯彻创新、协调、绿色、开放、
共享的发展理念。五大发展理
念更加注重发展的整体性与相互
关联。具体地说，以创新汇集发
展新动力，以协调化解发展不平
衡，以绿色引领人与自然和谐共
生，以开放重构发展内外联动，
以共享追求社会公平正义。正如
习近平同志所指出，这五大发展
理念是“十三五”乃至更长时期
我国发展思路、发展方向、发展
着力点的集中体现，也是改革开
放 30 多年来我国发展经验的集
中体现，反映出我们党对发展规
律的新认识。
党的十八大以来，以习近平
同志为核心的党中央综合分析国
内外经济增长周期和我国发展的
阶段性特征，作出我国经济发展
进入新常态的重大判断。在这种
新的历史方位，片面追求经济高
速度增长的传统思维难以为继，
过分依赖总需求扩张刺激经济增
长效率递减，依靠增加要素投入
和出口拉动的粗放型发展老路，
再也走不下去了。我国面临的经
济下行压力，“倒逼”必须转变
经济发展方式，闯出一条质量更
高、效益更大、结构更优、优势
充分释放的新路子。正是在这种
背景下，提出了推进农业供给侧
结构性改革的重大理论创新和
实践创新。2016 年的中央一号文
件指出，在经济发展新常态背景
下，如何促进农民收入稳定较快
增长并确保如期实现全面小康 ；
如何加快转变农业发展方式以
确保粮食等重要农产品实现有效
供给 ；如何提升我国农业国际竞
争力，已成为我国农业发展必须
完成和破解的历史任务和现实难
题。破解这个难题的正确选择，
是推进农业供给侧结构性改革。
农业供给侧结构性改革，就是要
适应人民日益增长的美好生活需
要，着力解决好发展不平衡不充
分的问题，把改善供给结构作为
主攻方向，从生产端入手，提高
供给体系的质量与效率，扩大有
效供给和中高端供给，增强供给
结构对需求变化的适应性，推动
社会经济朝着更高质量、更有效
率、更加公平、更可持续的方向
发展。
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当前，随着我国城乡居民收
入水平和社会保障水平的显著提
高，居民的消费结构正在从生存
型向发展型和享受型转变，人民
对美好生活的需要，体现在对农
产品质量、品种和安全提出更高
的要求。这就要求 农业供给侧
结构必须从以往的生产主导型向
市场需求主导型转变，因势利导
地调整农产品结构，提高农产品
供给的质量和效率。更多的生
产出质量好、品种优、安全度高
的农产品，以满足城乡居民日益
增长的美好生活需要。当前我国
农产品总供给与总需求从总体上
看是基本平衡的，所以近几年来
我国的消费品价格是相对 稳定
的。但是，具体到某一种产品，
则存在着不平衡。有的产品供大
于求（如玉米），有的产品供不
应求（如大豆）。玉米之所以严
重过剩，其中的一个重要原因是
国际玉米价格明显低于国产玉米
价格。仅 2015 年就进口玉米接
近 4000 万吨，出现国产玉米入
库、进口玉米入市的异常现象。
虽然大 豆的发源地是中国，但
2016 年国内生产的大豆仅 1200
万吨，进口大豆达到 8400 多万
吨。我国进口的大豆占全球大豆
出口量的 2/3。我国农民之所以
不愿意种植大豆，除了单位面积
产量低，还因为大豆与玉米的比
价不合理。当前我国农业结构面
临的突出问题是，高品质产品、
绿色食品以及公共服务产品供不
应 求 ；低品位的、安全 度低的
大路货农产品又供大于求，甚至
出现严重过剩，腐烂变质。之所
以出现这种情况，是因为城乡居
民收入水平提高了，不仅要求吃
得饱，还要求吃得好，吃得更安
全。对农产品质量和安全提出更
高的要求，导致原来的农业结构
不能适应变化了的消费结构。一
个值得引起人们深思的问题是，
改革开放以来，农村年轻力壮的
劳动力大部分转移到城镇就业，
为何农产品供给还如此充裕，其
中的一个重要原因，就是依靠高
化肥、高农药、高除草剂，来代
替人力不足的短板。导致我国平
均每亩施用的化肥、农药比世界
平均水平高 2-3 倍。这不仅恶化
农业生态环境，导致土壤肥力
下降，还严重地威胁人类食品安
全。具体表现在有机食品、绿色
食品在农产品结构中所占的比重
较低。而随着城乡居民生活水平
的提高，人民对食品安全的要求
越来越高，这是人民对美好生活
需要的必然要求。迫使农业部不
得不实施化肥、农药“零增长”
措施，并提 倡多施有机肥。但
是，多施有机肥，包括土杂肥、
人畜粪便、秸秆还田，是需要大
量的劳动力，由于农村劳动力紧
缺，活劳动成本高，难以转化为
现实。这是造成当前农村生态环
境恶化的重要原因。我们必须认
识到，传统 农业转化为现代农
业，并不是对传统农业的全盘否
定，而是一种“扬弃式”转化。
它一方面继承和发扬传统农业的
优点，另一方面克服和改造传统
农业的缺点。要推进现代农业的
健康发展，必须处理好传统农业
和现代农业的相互关系。
当前随着城乡居民收入水平
和保障水平的显著提高，人民对
美好生活的需要，在满足物质需
求的基础上，正在向精神需求、
文化需求、绿色需求、健身需求
等方向转变。但 是，传 统的农
业供给结 构，仅仅把 农 业的功
能局限在生产功能，即提 供农
产品（主要是食物），这种供给
结构显然不能满足人们消费结构
升级的需要，即对美好生活的需
要。这 就要求我们必须拓展 农
业的功能，在发挥农产品生产
功能的同时，注重挖掘农业的生
态、生活、文化等功能，挖掘农
业的生态价值、休闲价值和文化
价值。不断开拓现代农业的新
领域、新内涵。农业供给侧结构
性改革，具体表现在通过农业的
结构性调整，调整出新的产业、
新的产品、新的服务，创造出新
的需求，并使城乡居民的潜在需
求、即对美好生活的需要得到逐
步的满足。我国目前中高收入群
体正在形成，传统的中低端农产
品难以满足他们的需求，而发展
农村生态、旅游、休闲、度假、
养生等，正好适应这部分中高收
入群体的个性化、差异化需求。
当我们确立 新的发展理 念，依
托农村绿水青山、田园风光、山
水文化等资源，发展新业态，农
民不仅可以卖产品，也可以卖风
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景、卖绿色、卖生态、卖观赏、
卖文化、卖乡土人情，等等。农
村一二三产业深度融合是由于制
度创新和技术进步而引发的新业
态，导致产业边界模糊化和产业
界限重构。推进农村一二三产业
深度融合，有利于拓展 农 业功
能，让农民分享三次产业融合所
带来的红利，培育农民增收 新
模式，也有利于引入先 进生产
要素，把传统农业改造成为现代
农业。
必须着重指出，作为农业供
给侧结构性改革产物的新业态，
即“休闲农业”，是满足人民对
美好生活需要的重要方面。休闲
农业无论是功能或者是类型都是
多元的。休闲农业的第一功能是
经济功能。通过发展休闲农业，
扩大农业经营范围和服务领域，
提 供新的就业岗位，以达到增
加农民的收入 ；第二功能是休闲
功能，即为广大民众提供休闲养
生服务 ；第三功能是养生功能，
通过休闲活动，舒缓紧张生活，
养生蓄锐，增进健康 ；第四功能
是教育功能。体验乡村生活的同
时，增进乡村和农业知识，拓宽
知识面 ；第五功能是环保功能。
休闲农业是依托自然景观发展起
来的绿色产业，有利于维护和改
善自然生态环境 ；第六功能是文
化传承功能。只有具备地方特色
文化，才能吸引游客前往实地体
验，进而继承和发扬当地独特的
文化素质。休闲农业的类型有：
休闲森林区、休闲农业区、休闲
渔场、休闲牧场、度假农场（民
宿）、观光果园、观光茶园、观
光花园、观光菜园、教育农园、
市民农园等等。休闲森林区，就
是在该区域内建设游泳池、垂钓
池、露营地、野炊区等。使之成
为人们回归自然、休闲、度假、
野营、避暑、森 林 浴的理 想场
所。休闲农业区，游客不仅可以
观赏自然景观，体验农作，了解
农民生活，享受乡土情趣，而且
可以住宿、度假、游乐。教育农
园，兼顾农业生产和科普教育，
进行农业科技示范，传授农业
知识，以中小学生为主体。市民
农园是由农民提供土地，租赁给
市民，让市民自己耕种的园地，
有自助菜园型、休闲游憩型以及
田园体验型等。近年来我国农村
一些地方充分发挥区位优势、自
然优势、生态优势，以乡村旅游
业为导向，以生态景观保护与建
设为重点，带动美丽乡村建设。
通过利用当地乡村旅游资源，打
造沿山沿溪沿海旅游精品农村，
建立集农业观摩、古迹游览、田
园风光和乡村自然美景一体的生
态观光村，使新农村建设走上良
性循环的轨道。
在传统的观念中，生活资料
都是有形的，包括衣、食、住、
行。但是随着经济社会的发展，
人们生活需求的范围也在拓展
着。 特 别是 精神需 求、 文化 需
求、生态需求、休闲需求、娱乐
需求、养生需求越来越成为人们
生活需求的重要内容。这就要求
我们必须随着农业功能的拓宽，
重新认识农业的特定含义。并由
此得出这样的结论，即都市建成
区的植树造林种草绿化，提高植
被绿化覆盖率，净化美化生活
环境，创造新鲜空气，以及人造
绿地公园、湿地公园，供建成区
居民休闲养生娱乐活动，显得越
来越重要了。所有这些，都必须
依靠人们的劳动，提供各种各样
的植物性产品（森林、花草、果
树等）和动物性产品（鱼类、鸟
类以及种类繁多的四脚动物）。
这些劳动都应当视为农业劳动。
由此可见，不仅农村有农业，城
市也有农业。人们的观念必须随
着居民消费需求的变化不断更
新。2016 年 2 月 6 日发布的《中
共中央、国务院关于进一步加强
城市规划建设管理工作的若干意
见》，深刻揭示了营造都市宜居
环境，离不开发展都市农业。文
件指出，要营造都市宜居环境，
就必须恢复城市自然生态。优化
城市绿地布局，构建绿道系统，
实现城市内外绿地连接贯通，将
生态要素引入市区。建设森林城
市。鼓励发展屋顶绿化、立体绿
化。进一步提高城市人均公园绿
地面积和城市建成区绿地率。
让城市更自然、更生态、更有特
色。与此同时，要营造城市宜居
环境，还必须推进海绵城市建
设。充分利用自然山体、河湖湿
地、耕地、林地、草地等生态空
间，建设海绵城市，提升水源涵
养能力。大力建设雨水花园、储
水池。
（作者系厦门大学经济学院教授）
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